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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran staf akademik Kolej Sains 
Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh (KSKB) terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. Dalam menjalankan kajian ini, kaedah soal selidik telah digunakan 
sebagai instrumen utama bagi mendapatkan data. Data yang diperolehi dianalisis 
secara deskriptif menggunakan kekerapan, peratusan dan min skor untuk 
mengenalpasti tahap kesedaran responden terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja. Manakala, bagi melihat hubungan antara faktor demografi 
dan tahap kesedaran responden terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 
ANOVA satu hala telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa staf akademik 
KSKB mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap keselamatan & kesihatan 
dengan dapatan purata min skor keseluruhan 4.03 untuk setiap faktor. Seterusnya 
kajian ini menjalankan penilaian tahap kesedaran staf akademikterhadap keselamatan 
dan kesihatan berdasarkan ciri-ciri demografi. Dapatan kajian dari aspek bangsa 
didapati mempunyai tahap kesedaran yang tinggi dengan purata min skor antara 3.80 
hingga 4.06. Dan untuk tahap kesedaran responden adalah berkadar terus untuk gred 
jawatan, tahap pendidikan dan tempoh perkhidmatan dengan masing-masing 
mencatatkan min skor keseluruhan 4.04. Keputusan analisis ANOVA satu hala juga 
didapati faktor bangsa tidak siginifikan terhadap tahap kesedaran keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan untuk staf akademik KSKB Sg. Buloh, manakala untuk faktor 
tahap pendidikan, gred jawatan dan tempoh perkhidmatan adalah signfikan terhadap 
tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Akhirnya, kajian ini 
mendapati bahawa bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran di kalangan staf 
akedemik KSKB Sg. Buloh terhadap keselamatan dan kesihatan,maka seharusnya 
Jabatan atau organisasi berkenaan perlulah memperbanyakkan program-program 
keselamatan dan kesihatan seperti latihan, ceramah-ceramah kepentingan 
keselamatan dan kesihatan, penguatkuasan dan lain-lain lagi. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to identify the level of awareness of the academic staff of Allied 
Health Sciences College of Sungai Buloh (KSKB) for occupational safety and health. 
In conducting this study, the questionnaire was used as the main instrument to collect 
data. Data were analyzed descriptively using frequency, percentage and mean score 
to determine the level of awareness towards safety and health at work. While, to see 
the relationship between demographic factors and the level of awareness towards 
safety and health, one way ANOVA was used. The results showed that academic 
staff KSKB have a high level of awareness of safety and health by finding the 
average total mean score for each factor 4.03. The study also conducted an 
evaluation of the academic staff awareness of safety and health based on 
demographic characteristics. The findings from the aspects of the race were found to 
have high levels of awareness with mean scores between 3.80 to 4.06. And the level 
of awareness of the respondents are directly proportional to the grade designation, 
level of education and years of service with their overall mean score recorded 
4.04.Results of one-way ANOVA analysis also found that race factor not 
siginificanttowards the level of awareness on occupational safety and health for 
academic staff KSKB Sg. Buloh, while for the factor of education level, grade 
designation and years of service show a significant impact on the level of awareness. 
Finally, this study found that in order to enhance the level of awareness among 
academic staff KSKB Sg. Buloh on safety and health, then should the Department or 
organization concerned should intensify programs such as health and safety training, 
talks the importance of health and safety, enforcement and others 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.0   Pengenalan 
 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP) telah mendapat kelulusan 
Parlimen pada 1993 dan diwartakan pada Februari 1994. Tujuan akta ini digubal dan 
dikuatkuasakan adalah untuk memupuk dan menggalakkan peningkatan kesedaran 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih menyeluruh berbanding liputan Akta 
Kilang dan Jentera 1967 yang terhad di dalam sektor perkilangan, perlombongan, 
penguarian dan pembinaan. Mengikut (NIOSH) pekerja-pekerja yang mendapat 
perlindungan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah terhad kepada 24% 
yang jauh berbanding Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang 
merangkumi sejumlah 90% daripada keseluruhan tenaga kerja yang ada dan akta ini 
hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera. 
 
Semua sektor industri yang tersenarai di dalam Jadual Pertama AKKP 1994 
diwajibkan menyediakan kewajipan am majikan dan orang yang berkerja sendiri, 
kewajipan am dari aspek rekabentuk, pengilang dan pembekal serta kewajipan am 
pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Terdapat sepuluh sektor 
industri yang tersenarai dalam Jadual Pertama seperti berikut:- 
i) Pengilangan  
ii) Perlombongan dan penguarian  
iii) Pembinaan  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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